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f Por estas razqpes, el President~ del se refiera el examen. Las pruebas
IC()nsejo de Mini6tros, que suscribe, que ha de compren~r el examen pa-
- . de acuerdo c.on la propuesota unáni- ra cada clase de titulo son lato queIme de la parte permanente del Con- se expresan en el anejo.
I sejo Superior de Aerodutica y del Art. 4.0 Los títulos expedidO$ de-
I Consejo de Ministros, tiene el honor berán ser vIsados una ve¡ cada año,
1de someter a V. M. el 5iguiente real por lo menos, para su valide¡ en ser-
I'BI8IDUCI1 DIIJ OOIWO DI lOOSTK08 i d~reto, que regula la expedici6n y vicio de vuelo. estampándoles la no-
Ivigencia de los títulos de piloto de· ta de apto y en ejercicio. La eX'pre-EXPOSICION : Aviaci6n y sus especiali¡aciones en sada nota 6e estampará por los ]efl!6
; las distintas ramas de la Aeronáu- de los aeropuertos nacionales o aer6-
. ., .. . tica. , dromos militares y navales, tenien-
S~OR.: La denolIUnaclón .y clal~ \ Madrid 1.0 de marzo de 1928. do a la vi.sta los cuadernos de na-
ficad6n de los dtulos de piloto de I vegaci6n de cada pílO'to. previo elAviaci~n, vige~te en España, ~ta.de I StAOR: : oportuno reconocimiento mMico y
los pnmerOll tlemJ?Os de la Anación \ .:dC!ntro de las normas de número de
y resulta ya anticuada y poco en I . A L. R. P. de V. M. : horas de vuelo o ejercicios pr'cti-
relaci6n, no sólo con las normas ge. llIGou, P.nio Da RIVU.4 y Ou.uq¡A' COs que para S\m upecialidades fije
nerales adoptadas en los Cangretos y . 'cada ~rvicio.
acuerdos internacionales de Aerooa-'\ 1 Art! 5.° Para la debida coordina-
vegaci6n, sino tambi~n con las es· REAL DECRETO ción de todOl los Utulos se establece
pedales dictadas por cada paSe para ¡. 1que tanto las horas de vuelo como
la expedición y vigenc~a iJ,e dichos tí· Ntl".. 437. ' las pru~&I de examen y c~ocimien-
tuloe dentro de su temtono, . tos te6ncCM co~unel, acrechtacm. en
Entre los acuerdos del Congreso I ~'. cualquiera de. dichas 4llpecialidades.
Iberoamerkano de Navegación ac§rea A propuesta del. Presidente de Ki serin dlidOt para 1.. otras.
(Ciana). celebrado en Mildrid, fifura Consejo de Mini'ttros y de acuerdo, Art. 6.· Quedan derogadas cuan-
uno relativo a los ticulos aeran uti- con ~ste. tu disposiciones se opongan a la.
COSo En ~l se adoptan para la Avia- Vengo en decretar lo siguiente: 'que contiene el p~sente real decreto.
ci6n .olamente dos c1a~ de títuloe: Articulo 1.0 Los Utulos de piloto I Dado en Palacio a primero de mar-
el de piloto de turismo y el de pi- de Aviación en lo sucesivo serl.n de JO de mil novecientos veintiocho.
loto de transportes p11blicos, ambOt dos categoríal, con las siguientes :de.
con prueba. semejant'es a lu de nues- nominaciones: piloto elemental de
trosactuales tftuloa de piloto' ele- Aviación (segunda categoría) y p~lo-
mental y superlOl" y atribncio.nes y to aviador (prUnera e&tegoría.). El Prui4eute del Coneejo de 1Ll1Ú.ltro.,
derechos azuUogOlf a los lijados pa.ra Art. 2.· Se establece en la fallla MlGUIi. PJI.1IlO DE RrvDA y OUANl:JA
los mismos. Pero dada la necesIdad ~ivn de Aero~utica. la especial'.-
de garantizllr de a.lgún modo el 8U- ci6n de piloto aviadOr ae tr~r­
ticiente a.diestr~miento y. completo tes públíC06, y en la rama maroitl
ejercicio y práctica ~ vuelo de los la especializaci6n de piloto a.via44r -i:naJ,c;(HI'S ..brilPUU r,gtUr;.as par.
pilotos que hayan de efectuar los militar y piloto aviador naval, cpn Z.Ht#tscih ¡,l,UtNU ., #iUto ,le- •
transpo.rtes públicos ~ pasajeros, Be la denominación general o· partic~r flJnttal tl8 A11illciht Q, HülrtJtfflÍac;;,..
han establecido en casi todos los paí- que deDtro de cada una de aquéllas I
ses como obligatorias (después de ge juzgue necesaria... ' t Reconocimiento psico-filliol6gico de
obtenido el título) otru condiciones Art. 3.0 La obtenci6n de los di- ¡ aptitud con arreglo al anejo E., Sec-
particular~ de horas de vuelo y pn1c- vel1lOS títulos se verificará ...mediante ción V. -de la C. l. A. N. A.
ticas de navegaci6n aérea necesarias examen te6rico y práctico ante Tri- t (." Pruebas práctkas:
para. permnir a un piloW que preste bunales que se reunirán peTÍódica- En cada prueba práctica el aspi-
el expresado 6ervicio. Y aniloga mente en los aeropnertos naciona1es rante debe ir solo a bordo del avión.
consideraci6n puede hacerse respecto y aeródromos militares, navales o de a) Prueba de altura y de vuelo
a la necesidad de una especialuaci6n escuela que ~ designen por los ser- planeado.
teórica y práctica en las Aeron~uti- vicios aeronáuticos respectivos, .for- Un vuelo sin aterri¡aje, dur~te el
cas marciales, para las que no ya mados por un Presidente y dos pilo- cual el piloto deber~ permanecer du-
una, sino varias derivadones cabe tos aviadores, .todos con título pre- rante una hora, por lo menos, a una
admitir. cisamente de la especialidad a que altora mínima de 2.000 metros por
......,"'.'.,. ,:' .... ,_...::~~-.¡~~......~I·•• '· ,. ~!:iW''''




(De la WC'6ltl núm. 6'.)
REAI.ES ORDENES
Excm'L Sr.: Scr;ún participa a este
Y;:1;Sl('riu el C,p;t:ín general de la pri-
r:~~~ rcr:;ó::. ::II~c~ú C!l 'C~11 Corte,
"C~I tlÚ#ÑlIUJI '"twu·I'M:"
tlttIll1 lW'I,ritJlwci6" 11 #i'l1't4 tI'I1Í.
. in ".¡titR.
.. eSe Maozo de 1928
....
Contliciones ".¡,,¡mas re'i~6ri4as ttIrlZ
la ob'mch'" "-el títulD de -P¡l~to
ti H(1tior.,
ftlcima del punto. de partida. El d.. hor.., por lo meaDl. dap_ de la
ceI*) deber' urminar en vuelo pla.- puesta del sol,y aabari, p« lo me-
.e.do, COD 101 molPres parados a nos, dos hor.. anta de la salida del
..500 metr~ por encima del terreno sol.
de at«riu.je. El ateni%aje se har' 2.° Examen ÚCDÍc.: ... Pertenecer- al E;~cit. español
sin que el motor sea nuevamente El aspirante que haya sufrido COA en cualqui« sitGllci68 • eatetrorla
puesto en marcha y en un radio de hit() las pnllIDu prúticu sed con· militar. I
150 metroe, cuaDdo más, alrededor vocado para someune a examen 10- 2.· Títul. de pilNo ar.iAcler o cer-Ide un punto fijado de antemano porIbre 106 puntos siguientes: tmado de baber realiZa(lo lu prue-
los examinadores oficiales. a) Aviones. - (A)nocimiento te6ri- bu DeoNana. lIUa ~o.
b' Pruebas de habilidad. co de las leytw de la ~ÍlItencia del 3.· Certifica&¡ de pdctiéM duran-
, UIl YUelo '¡n aterrizaje alrededor aire, principalmente ea 'S11lI efectoe te qoince horas de 'faeJe de especia-
de dos postes (o dos boyas) llituadOlI sobre la superficie de' las alas y los lizaci6n como piloto de ari6n tipo
a 500 metros uno de otro, y deecri- plan" de la cota, sobre los timones militar, y den atsnzajt18 CMDO míni_
bieDdo una serie de cinco circu1tos I de direcci6n y de profundidad y 10- ma; como piloto, .¡. rqtua alguna
en forma de ocho, y efectuando cada bre las hélices, iuDcionamie~ode lu en ellol, acompañando el ca.aderno
viraje alrededor de uno de los dOI, diferentes partes de la aeronave y' de de nav~gaci6n visado por l'lI jefe de
POIte. (o boyas). Este vuelo deberá sus mandoe. la Escuela de eepecialiud6a militar.
hacerse a una altura inferior o igual I .~ontaje de los a,Yiones y de su... 4.· Examen práctico de YU~lo en
a 200 metrol sebre el suelo (o sobre dlltlDW parte-. ¡avión de ~na ante •• Tnbunal
el agua), sin tocar el suelo (o el Pruebas pdcticas de reglaje. nombrado por la Aerwatica Mili-
agua). b) Motores.---Conocimientol ge!,e- tar, aa1 como 1341 .ateriu te6ricas
El aterrizaje se efectuará: rales sobre los motores de explOS1Ó~ y pr:icticas que el Serrido de Aero-
l.. Parando definit~vamente el o IY sobre el funcionamíc:nt~ de 1011 dl- náutica Militar tenga etltablecidas.
10'5 motores, lo más tarde cuando la: versos órganos; conocunlentos gene-
aeronave toque el suelo (o el agua). \ rales -sobre la construcción, montaje, CondiciOftes ".1";"'4S eri&il-u tara el
2.° Parando definitivamente la 'ae- reglaje y características de los mo- mulo de especÜJU.6clh h #loÚJ
ronave a men06 de So metros de un I tores de Aviación. 1 aviador JUlflal o tilm lfiill!t""o
punto fijado por el mismo aspirante Causas del mal funcionamiento de l' JUS"al.
antes de la salida. los motores, causas de averías. '
2.° Conocimientos especiales : Pruebas pdcticM de reparaciones l.. Pertenec~r al CuefllO general
Reglamento de las luces y señales corrientes. de la Armada, y para la categoría
y .reglas J.!'enerales de la circulaciónI c) CO'Il.ocimlentos especiales.-Re- de piloto aviadoor naval lubalte~o,
aérea. Reglas especiales -:le la rircula· glamento sobre luces y eei'lales. Re- al Cuerpo subalterno de Aeron¡{utlca.
dón aérea sobre y en la ,proximidad Iglas g'enerales de circulación a~rl!a 2.· Título de piloto aviador o cer-
de 1'06 aeroorOllDOoS. Conocimiento, y reglas especiales de la circulaci6n. tificado de haber realizadD lu prue-
práctico de la leg-islación aérea inter- aérea por encima o ell la proximidad bas necelari.. para: obtenerlo en el
nacional.· de los aer6dromos. Servicio de Aviaclóny ea el de Hi-
Conocimiento práctico de las con- droniaci6n.
diciones especialel de la circulación ~.& Certiñcaodo de prícticas como
aérea y de la legislaci6n aérea inter- mínimo y en funci6n de piloto, du-
nacional. , rante cincuenta horal de Y\le.lo de ell-
Lectura de mapM, orientación. dt'- pecializaci6n en aparato nayal, ,ien-
terminación del punto, meteorología do de ella, treinta y cinco en hidro-
elemental. J avión, por lo menos, y cien amarajes
Reconocimiento ¡>!oico-fisiológiclI de 1en estas prácticas, liD rotura alguna
aptitud con arreglo al anejo E., Sec- . . . '. \ en ellaos j de 1.. horas voladas, una
ción V. de la C. I. A. N. A. . CondICIones ",1",- rlquentias ~ra tercera parte poc 10 meaos, han de
l.. Pruebas prl1cticas: el titulo especúúi.ació" tie piloto af)ia- ler fuera de planteo de aeródromo o
En cada prueba el aspirante debe tior te tratu;ortes frlJblicos. l' loore el mar fuera de pUMto, acom·
ettar solo a bordo del ayi6n. padando a aquel certificado el diario
a) Las pruebas de ahura, de vue- , de navegación, yiNdo por loe jefel
lo planeado y habilidad, son las mil- l.· Haber cumpli.do veinte ~os que haya tenido el piloto y revisado
mas que las exigidlh para el certifi- de Mad y poseer el titulo de plloto por el Director de la E~ela de Ae-
<:ado de piloto' de niacl6n' de . turis~ aviador revalidado con menos de un, ronlutica N.a...1.
mo. Los a!JPirantes que posean ya es· año de f~a. . I -4.&; Examen de nave~aci6n aérea
te certificado no tendrán que lome- 2.· CertIficado de pr4ctlcas dura;n- cOlóOprendieooo la práctica de altura
terse por segunda vez a estas prue- te noventa horas de vuelo de especla- sobre el mar asf como 1&'5 demás ma-
baso tizaci6n en, avión de variaos plazas, terias te6ric~s ,. prácticas que el Ser-
b) Pruebas de duracióll, de 30!' de ellas la tercera parte por lo me- viCio de Aeronáutica marítima tenga
kil6metTO!t por lo menos, sobre la. tie" n~ entre aeródrom05, acompafiado estabrecidas. Para. el dtullJ de piloto
na o sobre el 'mar, con retorno final del cuaderno de navegaci6n viJado suóafterno naval, este examen que-
al punto de partida. Es~ viaje ~~- por el jefe del aeropuerto de la re- dará limitado a lo que la legi6tación
rli hacerse CO'Il la· m_a MrODave ., gión en que votó. \ vi'\!ente determÍlll.a.
en un plazo de ocho horas. Comp'ren- 3.· Examen teórico comprendien- Madrid I de marz/\ _de IQ2S.-
<krá dos aterrizajes obligatorios (con do las siguientes materias: 1 Aprobado por S. M.-Primo de Ri-
parada completa del .3Qlarato), fuera I N avegaci6n aérea práctica, Legis- vera
del punto de partida,· 60bre ptlntos Ilación aérea nacional vigente; nocio- .
fijados de antemano por los e:Uini-,nes de Derecho usual o consuetudi-;
nadores. nario, Derecho privado aéreo, Legis- l
En el moomento de la salida se in- lación aplicada de Correos y Adua-I----------------
formará el 36pirante de la ruta que, nas, nociO'll.es de Meteorología hasta
debe seguir. y se le prov~rá del ma- I interpretaci6n de cartas de tiempo,l
pa o croquis necesario. Los examina- \ reglamentaci6n de aeropuestO'S, sani-,
dores juzgarán si se ha seguido la' dad de urgencia y conocimiento de
ruta exactamente. Iparacaída.s. Antes de someterse a este I
c) Vuelo nocturno.-Un vuelo de' exa.men presentarán certificado d'e
treinta minutos hecho a una altura buena conducta, y :;e someterán a un
de ~oo metros, por lo menos. rste' reconocimiento psico-fisiclógico d e
vuelo DI) p::drá comenzar hasta_<l(~~" ap~itud.
.'.- ' .._ :'.~:. "l::'~':--·.~_!:Z.::1;':~~·"~:~·~! .









Circular. EXlCtt1o. Sr.: A los efec-
tos prevenidos en el artículo 392 del
vigente reglamento de reclutamiento.
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se manifieste a V. E. que por lotl
Capitanes generales' de la primera y
tercera regiones y Báleares, se ha de-
cretado la 'expu~ión del Ejército por
i,¡corregibles, de los voluntarios que
a continuaci6n se relacionan, COD loa
datos que en el referido artíoulo se
consigna.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V, E. para su conocimiento.,. .e-
más efectos. Di~ guarde a V. i:.
muchos aftoso Madrid :2 de ~rz.
de 1928.
De .... onIeD lo 4ig) •. Y. &. .~­
ra su c:oaocimiento y daaú .r....
Dios guarde a .v.' ii: madaoe a8M.
Madrid 3 de marzo de I~.
DoaoK 1* TlmJAII
Sellor Capitán general ele la pra.a
región.
RlOCOMPENSAS
bcmo. Sr.: Vista la inItaDcia cur-
sada por V. E. a ate lliJlisterio en 22
de octubre 6ltimo, pfomoricla por dofla
Carlota Daban '1 Raíz, residente en esta
CArte, Bret60 de tos Herreros, 31; t~
niendo en cuenta que con la documeuta-
ci6n aportada se COO1proeba que la re-
currente· es madre del teniente de In-
fantma, muerto en eampat'la, D. Car-
los Ramíru Daban, Caballero de la Or-
den de San Fernando, d Rey (que Dios
guarde) ba tmido a bien concederla la
Medalla de Sufrimientos por la Patria,
sin pensión, como comprendida en el ar-
tículo primero de! real decreto de 17 de
mayo de 1927 (D. O. núm. 1('9).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra fU conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1928.
DuQm: Da Tnob
Sefi.or Capitáu geJIeral' de la primera
regi60.
e1diaat ....... • ........ "
GeBeraI ..~ • iÍ~ ele ..
gtmda .,...,.. D..~ ,... C.
denu.
De naS ... " .-.o a V. Jt. pa-
ra su ..,•••"mJea" '1 demit dectOl.
Dios par. a V. E. ..muc:hoe aftoso
Y~rid 3'. _~ • 1!)Z8.
DtJooa Da "hmb
Set\or PraiieMe 4id Consejo Supremo
de Guerra ., Mariaa.
Sefior Interf..... ,..ra1 del Ejército.
»E:\TINOS
Sermo Sr.: El Rey (q. D. 8.)·ha ~
nido a bien .ispoou que el comandaJlte
de Infanteria D. PrancíKo de la Ro-
cha SauvaDe, ceee en el cargo de ayu-
dante de campo del Gobel'lllldor militar
de Cádiz, D. JOit Rodríguez Caaad~
mant, por ba~ cumplido en dicho ro-
metido el plam regtamentario, .,. :tom-
brar para .oo.títuirJt en el referido car-
go al teniente coronel ele dicha Arma
D. Antonio Tomáa Luqoe, con d~
en el regimiento VaDado~74- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
D moVida por dofia Agustina Garda Yo-
e real onItD lo diso a • A. R. 11"- go1l6o, residente eD Yirandi1la (Ba.da-
ra su conoeimiento , demú efedos. jO%); teniendo en cuenta que con la d()-
Dios .cuarde a V. A. :a. mud101J aftoso eumentaciÓD aportada se comprueba m._
Yadnd 3 • _no de 1931t. ..-I la recurrente es madre del sargento,
Duous m TIIn1.1Jr • muerto en campafla, Aniceto Donoso
Set\or Capitú~ de s~ Garda; el Rey (q. D. g.) ha teni<lo a
región bien c:oocederla la Yedalla de Sufri-
• mieDtos por la Patria, sin pensión, como
Sefiores ea~~ de .. qwiota comprendida en el artículo primero del
región e I"',f'mor~ del Ej&- real decreto de I? de mayo de t~7
cito. (D. O. n6m.. IOI}).
NOMBRE NA1'UItALEZA
Recl6n --.. .. ~eenfu CLUI! NOMBRes
"
6eI J*lre de la madre Plleblo Pr".....
-
•I • ¡Res. JlI!IIIIWtCll U., 38..... SOWade ............ ~I~ l'erMlldCL......... Oernslo.• Leo••rd... M.drld ........ MldrW.
-...... SerYlIint AYÚd6c ........... Otr................ rio Dot J'ra¡al •• ; ........ ~~.... Am.lI...... Idem ........... ld_.3.· .....rtt~Artlllerl•• pie ..... ldllCllldo banda ••• VIcente OÓmn Mon•••• " •••••• DeIC.'. oo' MureIL ••••••••. 'Marcia.
Baleares Re¡. o.ltt.· MIlIOJ"Cll ••• .\rlIlJC1"O............ MPI JIIID OIlnr.............. IMI¡uei.: :: Carmen.••• Slnell••••••••••• 1Balel1'el.
Maütcl2 • --.o • I~. -O.tláTn.
REDUCcrO)l DE CUQTA MZ- te de pesu y medidas, como emPlea-1 'ICC". '1 III'I"IIICI
LITAR do de Estado; y
Segundo. Que para determinar la SUELDOS HABERES Y GRATI-
Circular. hca•. Sr.: Vista la ins- ·cuantía de la cuota que les corres-l FICACIONES
tancia que el Capitán general de Ba- ponde satisfacer. se tenga en cuenta
learea curs6 a ••" Y·inisterio, promo- los honorario8 obtenidos durante el Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
vida por D. Jolé García Faria, en año anterior al alistamiento del mozo, Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
súplica de lfUe &e le considere como que se justificará con certificación de ner que el articulo 49 del vigente re-
emplelldo del lh-.do, a los efectos la declaración jurioda del interesado glamento de Aeronáutica, aprobado por
de concesi61l et ~eneficios de re- para el impuesto de utilidades, expedi- real decreto de 13 de julio de 1926
dueci6n de eat. 4f1Ie para los fun- da por la Dirección general de Co- (D. O. núm. 251), se amplie en d
cionaríos pllbücolI .tablece el artíc\l- .mercio. Industria y Seguros. Pesas sentido de que "los jefes y oficiales
10 403 del vigente reglamento de re-' y Medidas, o por el organismo pro- de Aeronáutica, a quienes se conce-
olutamiento, per eUeIIIIPOllar el cargo vinrial correlllPondien'te. da el pase a situación de reemp1azo,
de Fiel costraate 4e pe~ y medidas De real orden 10 digo a V. E. pa- por heridas sufridas en acci6n de gue-
de Ba1ear~ .1 Ile;r (q. D. g.), de ra 8U conocimiento y demás efOCt06. rra, tripu1a~0''llviones o globolro
acuerdo ea- .. "'r-'o por -d Mi- Dios guarde a V. E. muchos alios.· o por accidentes de Aerost<Kión .,.
niMerio • Traba_, Comercio e 1n- Madrid ~ de marzo de 1928. Aviación, percibirán durante su per-
dustria, ha taido a bien r~Wer: ¡manencia en dicha situación, los m-
pnmeJl.. 0- a Josefectoe del· Dogoa - ~ 1roos devengos a que tuviesen dereéh,)
utkulo 403 «le' ~te reglamento de en el momento de! "cdd~nte o beri-
reclutamieat9, .1It _osidere a Jo. que I das slÚridas, contándO&eles igualmen-
4esempdu el carp lile Fiel t'OIltra8- Selíor~ .~ \ te dicho tiempo romo en situación A).
. :'t.. -'
© Ministerio dé De ensa
-4 de lUrIO ele t.
., .,.... " ".." .",'".. " . , D. O..... 51
(Cubierta)
MODELO QUti SE CITA
Seíior ...
Señor...
.... " I .
de 101 SerriciOl de Aeroetación y A~.- (Al dono de la prizr.ra hoja) tr.,..~ al íanréndo, sratM, 30
ci6n". tkilogramos de equipaje y 70 kilop-a-
De real Of"den lo digo a V. E. ¡Ia- PrnJetJI:fo~s' PcW.o el. lISO de lile ID-' mOl _ .&1 prec:iq de primera c1ale
ra IU cooocimiento y demú efectos. ID1Ulno. Ide la tarifa legal de pequeb. nlo-
Dios guarde· a V. E. muchos aftoso cidad, siendo para todo lo dem's las
Madrid 2 de marzo de 1928. I Este talonario sustituye al. p~- condiciones. de aplicación .de· elte b!-
. Iport~, . para los efectos ferrovlano., llete las mismas de los blUetel OMI-
I>ugu& DE TnuÁJI en Viajes que no sean por cuenta del nario-, con 1M limitaciones a 'lne es-
!Estado. Fo~a p:,rte integrante ~e la tú .ujetos en cuanto a punto deC~rtera de Idenudad. que lleve 19:ual. «iestino y mínimos de recorrido,. va-
l numero. N o será váhdo CO'l1 enmlen- Hendo tambi~n para ocupar aliento
-------------.......-- ; da~,. raspaduras, falto de algún r~. de lujo, mediante el pago de lo. 6U-
• . 'qUlSlto o cuando no se presente unl- plementos conespondientes
DireCCIón general de InstrucClfln. do a la Cartera a que corresponde. I Los portadores de estos billetes po-
y Administración 'En caso de hacer uso. de ~l persG- drán pasar, en marcha, de ~gunda
na que Iro sea su p~opletar.lO. ~ re- a primera clase, previo aviso al in-
CARTERA MILITAR-TALONARIO cogerá y anulará. sm perJUICIO de terventor del treñ. quien expetlderli
DE VALES exigir las responsabilidades a que ha- el suplemento correspondiente del
ya lugar. !trayecto a recorrer, por el que el in-
CirclÚor. Excmo. Sr.: Aceptado por .En .caso de extravío deberá el pro- tete53.do abonará 0.0075 pesetae poc
las Compañias de Ferrocarriles del Nor- p~etano ~ar cuenta. con la mayor ra- kil6metro, más el impuesto del JO por
le; Madrid a Zaragoza y ·Alicante; An- pldez pOSible a su Jefe, a!¡J como de- Joo de esta diferencia.
daluces; Madrid a Cáceres y Portugal, y volverlo cuando pierda el derecbOo a El billete deberá exhibi~ en mar-
Oeste' de España, el derecho a viajar su US?, para anulación. . !cha, siempre en unión de la Cartera
por sus líneas con tarifa reducida, el per- El Interesado llenará y firmará con de identidad con su talonario. Sin es-
sonal de la escala de complemento ho- tinta todas. las indicado,Des del val.e te requisito se c·onsi.derará nulo el
norario de Ferrocarriles. el Rey (que Y su talón. e~cepto el. numero del bl- billete, imponiéndose a su portador
Dios guarde) ha tenido a bien resolver, lIete. Consulta!á previamente. e~ ca- igual penalidad que si estuviese des-
que anejo a la Cartera de Identidad, sS? de duda, 61 puede obtener billete provisto de él, e& decir, se le cobra-
creada para este personal por real or- directo. para el punto que dc:sea, o r;S.., ~lnÍn el arto 95 del reglamento
den de 17 de noviembre de 1927 (Du- c,!a~quler otro. extrem~ .relat~vo. al de policía de ferrocarríle.s, ~l <jable
RlO OFICIAL núm. 259), se facilite al ViaJe, con el. Jefe admlnlstrah!o de importe de billete ordinano SI es que
mismo para tal fin, talonario de vales la plaza ? .co~ el de la estación. (no ha dado cuenta al interventor del
de color amarillo paja, cuyo modelo y A . cambiO de cada vale, que 5610 tren o al iefe de la estaci6n mú
prevenciones se inserlan a continuación. serVirá para un viaje \Sencillo. y que próxima del extravío del billete, o
Es asimismo la voluntad de Su Ma- lo presentará. ~lDido. al talonario; con de la Cartera, o de unapa.rte d~ ella j
;es:ad, ·que por el Depósito de la Guerra, la. Cartera de Identidad en la ex,pen- pudiendo en este caso exi~ir dicho
se proceda a la tirada y venta del mismo, dedurfa, para que dicho vale qu~e interventor ·la identificki6n del inte-
al precio de 0,25 pesetas uno, y con las en ella como justificante, recibir' un resado ante -las autoridades militares
formalida.ees que hoy se observan para b~llete, al precio. de 0,03 pesetas por más próximas, qued~mdo nula la Car-
los de la Célrtera Militar de Identidad. kilómetro, en primera clase, y a pe- tt'ra o talonari() perdido, dando cuen-
De real orden lo digo a V. E. pa- setas 0,OU5, en se~unda clase, re- ta de e110 la Compañía al Ministerio
ra su conocimiento y demás efectos. carltado cqn un lO por 100 de .u im- de la Guerra.
Dios guarde a V. E. muchos afta;. porte, 5e~úr: .lo r~uelto por. real or-'
Madrid 1 de marzo de 1928. 1den del ~mlsterto de HaCienda de Com~a;'ias jor cuyas U,,"u U ~Ile
1.,\ de n().vlembre de 19I1 (Cauta nú-,I viafar con estos vales.
Dugmt IJIl TIlTUÁlf mero 318 y Coleccí6n Legislativa nú-
mero :Z;~)'. I Norte, Madrid a Zar6110za y a AH-
El billete obtemdo a cambio de un can·te AndalucM Madrid a C~eree
vale militar da derecho a que se le y Po;tugal y Oe;lle de EApada .
r""""'" .
Serie .. (Modelo de vale•. )
,.
(Primera hoja)
Oficialidad de complemeuto honora-
rio de Ferrocarrilel.
Val" 1Itlm...... . (le (l, J92 .
Billete n~". le clase.
De a .
Por : .
Cartera de identidad nÚJn . _ __ _--------_._--_.._._-------- ..__--------





Cartera de itl#7rtidad "tlM :. Vale núm .
Por al" billete ",¡m de cl4Se.
De a : .
PDr
Talonario de S0 vales
para viajes por ferrocarril, a base
de percepción de 3 céntim06 en prj-
mera y :z 1/4 en eegurida. por kil6,:
metrq.
.. , ~ : /le J92 ....••
El · .
de de J92 .






D. Felipe San Feliz Mulioz, de la
Academia general Militar, el de las
Intervenciones Militares con una ba-
rra de oro. . .
D. 'Honorio Garait~bal de Osma,
de la Mehal...1a J aHfiana de Yebala, 4.
el de la Mehal-la Jalifiana COil cuatro
barras rojas.
D. Juan Simavilla Vázquez, de la
Academia general Militar, el del Ter-
cio con dos barras rojas.
D. Eduardo Urtizverea -de Iriarte.
del ('rupo de Fuerzas ReRularu In-
dlgenu de Ccuta, el de Regubrea de
Infantería con dos barras rojas.
D. Luis Valcázar Crespo, del Ter-
cio, el del T~io con dos barras de
oro.
RELACI6N QUE SE CITA
Señor...
TCIÚeIl~
D. Alfonso Pérez. Vifteta, de la
Ha.rca. de Tetuin, el de la Harca' con
doe barras roja.s.
D. Romin Rodrfguez Rivero, del
Gru.po de FuerAS Regulares IndiSe-.
nas 'Cie Larach~. el de Regularel .a
Infantería con trea barras roju•.
D. Gabriel Carboncco CalTo. del
Tercio, el del Tercio con d05 barru
rojal.
D. Alfonso Peftafiel Warúnez, de la
Mehal-Ia de Tetub, 1, el de • llehal-.
la con dOI barras roju.
D. Fra.nci.co Bároena ~ez. del
Grupo de Fuerua Regularel Indla'e-
nas de Tetuán, el de Reeularea de ln-
faoteria 000 trea barna roja-.,
D. Roger Oliete Navarro, del Gnt-.
po ~e Fuerzas Regulares Indfgenu
'Cie Tetuán, el de Regtdaree de Infaa-
tuía <:on do. b&rnu ~ojas.. .
Madrid 2 de marzo }Ik. J9Q8.-Du-
que de Tetaán.
I>i$rINTI\tbS
.CIrcaSíir.. '~ s..,: .• Rey (qu
DacN ......>le .. .erTidc» coacedu
al j~e y oIlc;1a1ea del Anpa • luf...-.
tería ~reDdid~ ea • ai81úeate re-
lación, que priqia~ D. LaII Val-
cázar Crelpo y te1'111ÍD4~ D. Rosu
OIiete Navvro, d~' clelpa .ütúl-
tivos ~ña1adol en 1& miaaq,. por re-
unir las condiciouea reg8melltaríaa.
De rf:¡l1 ooien lo digo a V. E. pa.-
ra su 'Conocimiento y <lemAa efectoa.
Dios ,guarde a V.. E.. ,~.a601..
M;wdnd 2 de marzo de 1p:lS.
ORDEN DE SAN HERlLENE-
GILDO·
E:&cmo.~J'.l: El Rei :f.¡, .j. ..>. •
acuud~ .... j¡) info~_Ja,~
b1ea. de. 11. R.eü :r MiJitac Orden de
San Hermmegitdo, ha teDido a bis
Supre-
Dugoa Da TftueÚf
general de la léptima
-_., .. _.
.. te __ ele'.
Seftor Capitán
regi6n.
Sefior Presidente del Con!tejo
mo de Guerra y Marina..
Se601' Capitb
región;
Se60res PrC6idente dd Coaaejo Su-
presoo de Guerra y Marisa e In-
terventor general del Ejército.
Dioa ..-.te a v~.E. ..~. aloa.
M....id 3 ele mano ele I~
~. 'nIIvAIf
s~neral de la tercera
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado por el comandante <le Infante~
rla D. Aure1io Garda. Lann, dos-
tinado a'Ctuahnent~ en 'la Caja de
Huercal-overa núm. 36, el Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a bien con.-
cederle el pase a digponible volunta-
rio, con rClllidenda en eata Corte, en
las condiciones que odetelJIlina el real
decreto de 4 de julio de 1925 y real
orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. nÚIDS. I,.B y 33).
De ceal orden 10 dig~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demÁs efectos.
Dios guarde a V. E.. mocho. afios.
MaKit"id ~ de febrero' de 1928~
I>tlgtm lB fil'uh
Señores Capitane8 ..eenual~ de la
primera. y terceu ..r.eciollu. •







Excmo: Sr.l. Promovido pleito pOf"
D. Seba.stián Alonso Escribano, ve-
cino de Salamanca, calle del Arco nú-
mero 8, contra acuerdo del Consejo
Supremo de Guerra y Marina,. fecha
4 de marzo de 1926 (D. O. núm. 57),
que le negó. derecho a ,pensión como
padre del cabo fallecido, Elettterio
Alon!ro' Pedraz, la Sala de 10 Conten-
.cioso Administrativo ·del Tribunal Su-
Señor Capitán general de la octava .premo, ha dictaKio sentencia en dicho
regi6n. . pleito en 3 del mes pr6ximo pasado,
cuya .parte di,s¡positivaes como si-
Señores Presidente del Consejo Su- gue:.
premo de Guerra y Marina e In- H Fallamos que debemos absolver y
terventor geMtal del Ej&ciio. absdlvemos a la Administración ge-
neral del Estado, de la demanda in-
terpuesta por D. Sebastián AlonsQ
Escriban'o, como padre del cabo Eleu~
terio Alonso Pedraz, contra el acuer-
do del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de fecha 8 de marzo de
1926, que le niega su derecho a
percibir pensión alguna, por haber fa-
llecido éste último de enfermedad co-
mún, cuyo acuerdo declaramos firme
Y. subsistente!. " .
y habiendo dispuesto el Rey (que
Dios guarde) el .cumplimiento de. la
citaKia sentencia, de real onien lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dice guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 2 de marzo
de 1928.
Sermo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Infanterfa,
con destino en el regimiento de Ex-
tremadura, 15. D. José González Be-
nítez, el Rey (q.' D. g.) se ha servido
disponer sea elimina.do de la escala
de aspirantes a ingreso en Carabi-
neros.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
r~ su conocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. Ro muchos aftoso
Madrid 2 de marzo de 1.928.
l>ugVK DE Tl.'TUb
Sefior Capitán general de la segunda
región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
-<le a.cuerdQ (:on lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na, se ha aerrido di8PQner cause baja
en el Ejército por Tf'ibuo.l de bo-
tl~r e~ comanodante de Infanterla,
dlsponÍ1))e en esa. región, D. Jo....
quin Daganzo Jimeno, pasando a
la situación ode sepacaodo del servicio
conforme & 10 dispuesto en el p~~
nafo tercero, letra' F) de la base oc-
tava .. situad6n ode Generales, jefes
:y oftclaks" de' la ley de 29 de junio
der918 (C. L. húm. '169), <tI:Iedudo
en la' llltUlllCÍ6n .IJiffitac que le corres-
ponda, con· arreg!q a SU! afiotl de ser~
vi~~ . .'! .
De real orden lo digo a V .. E. pa-
~a su (;onocimiento y demás efectos.
~..~ ..DESTINOS..Excmo. Sr.: Como reaaltaelo delCODCU"'O aoaaciado por rut ardeuf ÓKaJar de 3. de febrero próximo pa-~ lado (D. O. nám. 28) para pr09'eeruna YaQDte de acálíYero. leguadO_~ del Caerpo de Oficinas Yilitaccs,~~' que existe en la plaotílla del Con.-
~~":;,- sejo Supt'eDJO de Guerca y. Marina,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desig-
nar paraocuparia al del mismo em-
pleo y Cuerpo D. Rafael AIvarez
Bravander, (:on destino en esa Ca-
pitania general, surtiendo efectos
administrativos a partir de la revis;
ta del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su (;onocimientos y demás efectos.
Dios gu;u-de a V. E. muchos añ9s.
Madrid i de marzo de 1928.
.© Ministerio de Defensa











a 10 dispuesto en el- FW decnto ele
21 de ma.yo de 1930 (C. 1.. uiune-
ro 244), y para proner ana plau
de dibllJante de 101C~ Subalter-
Excmo. 51'.: Conforme con lo 10-
Hcitado por el comandante de Artf-
lleria D. Lu\1 :Madrid Alcati Za-
mora, destinado en el quinto "IÍ-
miento a pie, el Rey (q. D. ,.) te
ha aervido concederle veiote dlu de
licencia por uuntos propio. para Pa-
rl. (Francia), con arreglo a 1aI la..
truccione. de 5 de jumo de looS
(C. L. n6m. 101).
De real orden 10 digo a V. E. p..
ra .u conociq¡iento y demb efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. aft()l.
Madrid 3 de marzo de 1928-
Duguz nK T:lTtTÁX
Sefíor C~itán general de la quinta
,región.
Señor Interventor general del ,Ejéc-
cito.
Sefior eapitAn general de la~
regi6n.
SelLor Interventor poeral del Ej&at..
Selior Capi»'D gcaeral de la primera
r~1L
Sefion>e~ del Coue.jo Su-
'Premo • GttemL y llariu e lo-
terventor~ 4el Ejbt:ito.
Excmo. Sr.: El Rey(c¡. D. g.) le
ha servido di.poner que &1 coronel de
Infanterla, en .ituaci6n de reserva,
D. Antonio HU'arro S6.nchez, se le
abone d haber mensuat de 900 pe-
setas que ie ha sido sel'lalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir de primero de febrero
último, por la zona de reclutamien-
to y reserva de Madrid nÚtD. 1, a la
que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimieato y demás efectos..
Dios guarde '11 V. E. muchos afias.
Madrid 3 de -arzo de 1928.
SUELDOSi.. HABXRES y GRATI·
"ICACIONES
Seftor eaJit'a reaeral de la tercera
re¡i6n.
Exano. EJ.: IJ lUy (q. D. g.) ha
tenido a biCII couceder al alférez de
Infanterla (E. R.), con destino en Ali·
cante, en el CtIeI"PO de Seguridad. dou
Esteban Leonis Albert, la permutá de
tres cruces de pla. del Mérito Militar
con distintivo rl)jo. que le fueron
concedidae PG' reate. órdenes de
20 de marllO .. 191-4, 20 de enero de
1915 Y ~ de Mptiembre de 1916
(D. O. n6.ma. 64, 18, Y ::¡U, reape.ctin-
mente), por otru de primera claae de
la propia ordea y lilstintivo, c:oo arre-
glo a 10 dí'Spueeto ea la real orden cir-
cular de JO .. jallo de 19'JÓ (C. L. nú-
mero 247).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocinsientQ y lIemú efectoe. DiOl
guarde a V. JI. lDt1CboI al1oI. :t.ladrid
2 de marlO • Ig:;¡fl.
• la primera '
Señor eap¡t6a~ dé la primera
región.
PI:AlIVTA DE CRUCES
E.ua.. s..: » Rey <ti- D. ,.) ha
tmido a .-alder al c:apJtim de
IDf '-,>,.ea ........ dJs.JlIIIiIIt __ ...... D. ,..... 'Ve-
-
Ex... 5~ ~ El Re, (., D. l.), ~
acuerdo ......,~. JOC' la AIam-
blea de .. Real 1 Militar Orden de
Su HenneMliWo, ha teni40 a bien
conceder al eor-ndante de Infanterla,
con des_ • 1u Intcmnclones Ja·
lifianu da la aaa ele Me1ill&, D. ]aña
]im'nez Ortouecla, como mejora de
antigüeda••• pensión de cruz de ta
Orden, la 4. 23 de julio de 1026, en Tez
de la .dlala. con anterioridad.
Dereal or<ka 10 digo a V. E. para
~ conocimiento .,. demás efectos. Dios
~rde a T. ~ muchos dos. Madrid
2 de marae • J928.
1>tlguz Da "fiTuÁX
Sefior p~ del CouaeJo Supre-
mo de lIaerra y l.fariDa.
SdíOres J.1. ~r de las Fuerzas
Militar•• ltarruecos e Interven-
tor geMmJ ~ Ejércit..
SeRor ....... 4eI Couejo Sapr&-
mo dt 4ItNr.... J lLarl-.
SeJior .......~ • la MPwna
reP'lL
Exc.o. S.. : m Rey «(¡. D. l.), de
acuerdo .. lb Informad. por la Asam-
blea de t. Reo¡! .,. Militar Orden. de
San lier-.ecifdo, ha tenido a bien
conceda . al ~dante de Infante-
ria, coa ..... ea la zona de reduta-
miento y l'eIeI"fll 4e Segovia nÚ1n. -40,
D. VicaIe Costell Lozano, como me-
jora de utllJÜedad en cnn de la Or-
den, la tle 5 • agOlto de 1~ fS1 Tez
de la sdlaIaA IOn anterioridad.
De real ord~Jo digo a V. E. pan
IU ~to 1 demáa efectos. PioI
guarde a V muchos ano.. lLadrid
2de ~
Señor Pt..-...e 4cl e:.-.ej,t Supremo
de Guerra ~ liarina.
Señor ...... .c:oeraJ
regi6a.
,c-'- .. teIiIIte ...... lafu- luDo CnitII, la ..... de ... cnaa
teri&. .. ....-o ea la _ de redil- Ite plata .. K6riIo' Militar coa diItiIl~
tami__~ de IWaj. aúmero tiyo rojo, .. le heroe c:oacecHdu JOC'
S. D. • Attar_ Acudo, co- reales~ 4IÍI'eIIIareI de ~ de mar-
mo~ • -If*dai ea placa de zo de 1913 7 3. • julio del miImo , Esaoo. Sr.: Villa Ja iDstaDcia de
la Onrea. .. "14 de septiembre de afto (D. O...... (y¡ 'T 169, respecti- do6a Beaedicta San Squndo Quir6l,
1921, ca lIta • la eela.á coo aote- vamente), ,.r oVal tSe primera clue domiciliada en Aw., -Palacio del Rer
riorida" de la prQPÍl1 .r_ 'T distintiYO, con Hifto-, viuda del aaboficial del reci-
De ral .... .. dip a V. B. para arreglo a 10 lIIiepaeato en la real orden miento de Cazadores de AtáDtara, 14
su conocilli." J' demál 'efectol. Dios circular de 10 ie julio de J9o'36 (ColIc- de Caballería, D. ]<* Carmona Delga.
pardc a ~ 11. ..uehoI do&. Vadrii ci6n L,gisliJliN .áID. 247).' do, en súplica de que le Ka abooada la
2 de ..,. • Jt28. De real orden lo digo a V. E. para pensi6n correspondiente a la cnu; de
su conocimieak> J demás efectos. Dios María Cristina que le f1l6 cxíacedida
DuooK BII 'rftuÁlf guarde a V. :E. muchos afias. Madrid a dicho suboficial por real orden cin::D-
:l de mar. .. I~. lar de ID de agosto de 1927 (D. O. 06-
mero (42), según re1aci6u publicada al
Dogo. Da 1'lm1ÁX el DIAIlIO OFICIAL nÚDl. 153 del mis-
mo afio, el Rey «}. D. g.) se ha eer-
vido concederla la pensi6u de 6:15 pese-
tas anuales, que deberá percibir por la
Habilitación de cruces de la Capita-
nía egeneral de esa regi6n desde la re-
vista siguiente al hecho que motivó el
fallecimiento de su esposo, o sea, lb-
de primero de junio de I!)26, disfru-
tándolo sólo por cinco afíoa, o Jea,
basta 3J de mayo de 193J.
De real orden, comunicada por el le-
fior Ministro de la Goerra, 10 fÜI'O a
V. E. para su conocimiento y demáI
~fectos. Dios guarde a V. E. muchol
,afios. Madrid :l de marzo de J1)38.
la m.- .......
Anomo Lo8ADA OltDGA
© Ministerio de Defensa




Sefior Capitáa ~eneral de la ...iatera.
,nmer3. región.
SC!liior Pre.Á!ente del ClM8ejo Su-
Fueczas premo de Guerra y M.-Ma.
ordeI. ~. WJnn -
do (D. O..... 41). ea mea.ual·
de 4S0 paetu, que le Ita .. Id.-
lado por el Con&ejo~a 4e Gue-
rra y Varina, por la a"'.ada.4e
obras, resena y pU'q~ ele Iqeoierol.
de esta región, pO!' luIIIer ~ia4o .u
residencia en elta Carte. .
De real orden 10 4i«o • V. E. pa-
ca su conocimiento y te.ú efectos.
Dial guarde a V. E. alios.
Madrid 3 ele marz() ele 1 .
Señor upitán ~aI 4e ..
regi6n.
Sefíor Jefe Superior' de tu
Militares de )¡(~••
D. Doad,,1O Buritt bIMt, CIIa ...
DO ea el rerien• de a..ioteJesra-
fla yAQ~ (AIrica), ei Rey
(q. D.•.) le ha eerrtde ea-c:ederte
licencia para contra« aatriaoaio con
doIl. Loreto .Ahva ......... y Ga-
lán, COD arrea4&> a &o ~tD ea el
real decreto de :J6 ele .. ete 1924
(C. L. nim. (96).
De real orden lo~ • v. E. pv
ra BU ronocímiento y .... efecto&.
Dios guacde a V. E. andaoa afio•.
YGIIdrid .• de man» .. Ip2l8.
nuu- _ Taub
Seftoc..•
DOI de Jqetúerol, Tacaate _ el Ea.
tabJecimiento Indutrial de &.eoiero..
el Rey (q. D. ,.) le b& .enido ~
poner se anuncie el oportuno conear-
'0. Las inSltaocia. de los upirantu,
debidamente documen.tadaa, teJKlrln
entrada en este Miniltterio electro del
plazo de veinte días, a coatar de la
fet:ha de la publicación de e.ta real
O!'den, las que serin cursaw direc-
tamente por los primeros jefe. de lo.
CueJ1POlI y dependenci...
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. 'Para ea c:oñocimiento ,. demál
efectOS. Dios parde a V. E. muchos
al'los. Madrid 3 de marzo de 1928.
ID DIo..-. ........
AJnoJUO LosADA ()DIlGA
Circflkw. E:ttmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bis disponer
que la relación de comandeate. médicos,
a quienes comprende et artíca10 trece
del real decreto de 9 de maJo de 1924
(C. L. núm. 227), por fa.kattes menos
de seis meses para su deatiM a Afdea,
inserta a continuaCi6n de la real orden
circular de 25 de febrer. fr6xímo pa-
sadQ (D. O. núm. 45>. te ~a rec-
tificada en el sentido de qae lo¡ del re-
ferido empleo a quieaet~e fi-
gurar en ella, IOn D. Jere.u.o Sal Len-
ce. D. Angel ulvo F1enlIa ,. D. Gre-
gario Gowalo loiartínez, ... eA ...den ex-
puuto. '.
De real orden Id dig. a V. E. pa-
ra su conocimiento '1 demú efectos.
Dios guarde a V. E. mac:hel aftos.
Madrid 3 de marzo de lt:z1.
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de MarruC'Cos.
Seií<>res Capitáft general de Canarias SUELDOS. HABERES' Y GRATI-
e Interventor general del Ejército. FICACIONES .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido di9Poner que a partir
MATRIMONIOS de primero del ·presente mes se abOlle
al capitán de Ingenieros <le la escala
Excmo. Sr.: Accediendo a ·10 soli- I de reserva D. Lárazo Rodríguez Carre-
citado ¡>or di capitán de Ingenieros· tero. e. situación de reserva, según real¡ .
,........_-
DESINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha: s~rvido 4ispon~r que el vcte-
rinario segvado D. Antonio Garcia.
Señor Jefe Superior -de las Fuerzas Mi-
litares'de Marruecos.
Señores Directa'r general de Marruecos
y Colonias e lntervent()(' general del
Ejército.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha te-
nido a bien disponer que el capitán mé-
dico, del batallón de Cuadocea Afri-
ca, 1'3. D. Miguel MaroEltehan, pase
a la situación de "Al lCi'Yitio del Pro-
tectorado", por haber sido 4estinado a
la Md\al-la Jalifiana de Melilla., 2.
De real orden lo dig. a V. E.•pa-
ra su conocimiento y cte.aia efectos.
Dios guarde ;¡ V. E. Bluchos año!.




Seoor Ca.pitán genera.! d~ la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la
primera y tercera. l'~oces, Inten-
dente general Militar e Interventor
general del Ejérdt0'.
.DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del telegrama
que V. E. dirigió a este Ministerio
en Zl del mes próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) &e ha servido di!t-
poner, que el comandante de Ingenie-
rOl D. Manue! Cuartero Martínez, con
destino en el bata.116n de W:e~i11a y
actualmente con licencia por enfermo en
Lae Palmas (Canarias), pase a situa-
ción de disponible en dicha Isla, por
estar enfermo, a partir del 15 del ex-
presa.dó mes en que ct.mlpli6 dos me-
ses de licencia por dicho motivo, con
arreglo a 10 dispuesto en la re¡¡.l or-
den cil'Cul.. de 22 de agosto de 1924
(C. L. núm. 377).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dw\ guaroe a V. E. muchos afias.
Madrid 2 de marzo de 1928.
DESTINOS SERVICIOS DE INGENIEROS
EXlCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar vocal de la Sermo. Sr.: El Rey (•. D. g.) ha
Junta Fa.cultativa de Ingenieros, al tenido a bien aprobu ... pcopuesta
coronel de dicho Cuerpo D. Félix An- eventual con cargo al capitulo segun-
gosto Palma, con destino en el se- do, articulo único de! TÍgente presa-
gundo regimiento de Ferrocarriles, ~n puesto extraord1nario pOI" la cual se
armonía con \o di9Puesto en la real se asigna: a la Comanda.ca de obras.
orden de 6 de mayo de 1922 (C. L. ·nú- reseria y parque regional de Ingenie-
mero 163). ros de la segunda n«ióu. con ddtino
De real orden lo digo a V. E. pa- al .. Proyecto óe Cuartel para un re-
ra su conocimiento y demás efectos. gimiento de ArtiUerí. ijgera, en Se-
Dios guarde a V. E. muchos aiío~. villa (segund:a contrata), 50}.003'03
Ma.drid 2 de marzo de 1928. pesetas; y a Igual ComandanCIa. de la
~ tercera región 120.035 ~tu, pan
DuoUlt DE TZTUÁN ,el ji Proyecto ~e euatitueión de parte
Seftor Capitán general de la primera '<le la conduccl6n.: ~e qw.a .1 Cuartel
.ó de S:lt1cho Dávlla, de Lorea; obtt.-
regt n. nié:ldo&e :la cantidad de 623.038'03 pe-
setas, suma de 1mb.. aalgnacionel,
haciéndose }as siguieatu baJu: pue-
tas 100.000 en \o coa.cedido etI actU&!
ejerdcio a la eoa...daada de ebr..,
re~rva y parque reciOllal de Inge-
nierol de la primera reeiÓtl, para el
"Proyecto de Cuartel par.. el De96-
sito de recría. y doma de Ubed.· (nú-
mero 56 del L. C. I.~ i 'Y 52 3.0,38'03
pesetas, en la. partida por diltribQir del
crédito concedOdo en el pceaenu e;er-
do -con imputa-ciÓ'l1 al IlDeGCICCadO ca-
pítulo.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios ¡p¡ar<!e a V. A. R. muchos aftas.
Madrid 2 de marzo Jdc 1928.
© InlsterlO de e ensa
SaJido'd .Lar~L IDterytiad60tlS :IKi~J .' . • &25'. L. ;"~dllña~la~'Ej&ciU:_~-
tal'e~e e. con n e ea a .1- ,., ¡lI'eD a..lIiI! ~pJalte re.-:&w&,
tuaa6n .de ~l .er;rléto del Protec- l. • .' ..', que d. pmaapio con el eolclado Ber-
torado", como deltlo.adO en tu In- ,.... - •• I!•.,. ......~•• I.I~1I naW Flore. Marcia ., termilla COIl el
t·eryencione. Klitues. de Tetuil1. ' 'e.tndIr. cabo Peclro~.t>elpdO Remindez, re.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-I ~ . lief y abolso" fuéra ck 61.. de 1.-
ra .u CÓtlocimiento ,. démÚ efectos,. ptmeione. de eruoes delM&ito Mi-
Dios guarde a V. E. mucho. afiOI., '-....-.. ........... litar y MedaUUJdé SafriliííéatOl por
Madrid 3 de marzo de 1928· . PENSIONES DE CRUCES la Patria 1M cua1.N ·debeD. serie abo-
; . C¡,.CulM• . Excmo. Sr.: Por la nadas d~e 1.. fedu.. , que ~. iodí- .
DugoK .. Tfttr.úr PtUideacia .ele este Alto Cu.er.po Be C:J:i por 1M.Del~l~es de Ha-
dice lo' siguiente a la Dirección ge- ~ala a que a c;ada uno lSe .les se-
SefíOr Jefe Superior de las Fuerzas 'IIo8ra1 de la Deuda y Clues Pagi- 0:. j'Ualrde a V'. E. muchos años.
YilítUe5 de Marruecos, vas ' d
1 "En virtud de las. fllC\1ltades con- Madri 2-4 de febrero. de JC)J8,
Señores Director general de Marrue- felida. a eetAl COIIl6ejo SUpl'elDO poc 1!1 QeMnI !Iecfttuto
cos y Colonias e Intel'Tent01' general la ley de 13 de ~ro de 1004, 6e ha PKDJlo Va.DOOO Cunao






... de 8111'IO Ck .,. D. O .... 51
Cruces IPellsión Pecba 1'11 que elIl- I .del mensllal . pexart el aboDO Dde&aclóD
CLASES NQMBR,ES MbitoMI-' de HacIenda OBSER.VACIO Mf!Slitar qlle 'paca el flaCO
poseeD Ptu. Cm. DáI~~1




Soldado....... ; Antonio Domfnguez Ah·trez•.•• ' 1 25
1
1 enero ... 10'l8 Seyllla .... 1Vltalleia.
Otro ........... Tomás Castro Maldonado •• , ••.• 1 !5 1 novbre.. 1926 'OraJIlda••.• Por 5 sftos.-TerminarA en fla 4lcbre, 19'J".
Otro ........... Emilio Del¡¡-ado San MICel. .. ,.' 1 25 1 octubre. 1925 S. Sebutlb.¡Vltallcia.
Otro ........... Nlc.ulo Oonztlu Catal ....... 1 25 1¡dlchre.. 1927 Albaeete '" Por 5 allos.-Tenalnart en fin lepbre. 1929.
Olro........... 010& Heruindez Rulz ...... , ... 1 12 1 noybre.. 1924 Barcelona. .. "Itallei•.
SarCeIIl........ Pranclsco P1qae1' Myr ••••••••••. 1 17 1 octubre, 19t1\ Ceuta, ..••. Por 5 aII01.·Ttrmlnlri ea fin noybre. 1029.
C&J:jo••••••• , • .-. M~el Rleart Nada ••••••• " .•. 1 12 ',." ...""1''''......."... ;. V,Wid.. 'SOlda4o.•. , ..... Qu alfn Vda Oonzt.lez •.••••••.• 1 25 1 ocblbre, 1925 MadrId.-Pa·I /1 ladllrfa." Vltalleia,




'MalÍrtcl24 de febrero de IV2lI.-1!.1 OeaersJ Secretario. Prdro Verdll60 Ca.tro.
© Ministerio de Defensa
